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In the present article the two type specimens of the Iberian Common White-toothed 
Shrews, Crocidura russula pulchra and Crocidura russula cintrae, are examined and com- 
pared with Crocidura russula russula from Bonn. In addition to skin measurements, 53 
different skull measurements are introduced. 
I. Vesmanis, Rhonstr. 7, D6497Steinau 4.  
EINLEiTUNG 
Obgleich in jüngster Zeit recht haufig über 
weiozahnige Wimperspitzmause des Mittel- 
meergebietes berichtet wurde, wird der 
systematische Status verschiedener Arten 
und Unterarten (wie z.B. Crocidura sicula - 
vgl. WETTSTEIN-WESTERSHEIM, 1925; 
GULINO, 1939; HAGEN, 1954; KAH- 
M A N N  & KAHMANN, 1954; NIETHAM- 
MER, 1962; KRAPP, 1969; VESMANIS, 
1976a, CORBET, 1978; HUTTERER, 1981. 
Crocidura gueldenstaedti - vgl. WETTS- 
TEIN, 1953; RICHTER, 1966, 1970a, 
1970b; KAHMANN & VESMANIS, 1975; 
VESMANIS & KAHMANN,  1978; SPIT- 
ZENBERGER, 1970, 1974, 1978; HUTTE- 
RE R , 198 1. Crocidura zimmermanni - vgl. 
WETTSTEIN, 1953; RICHTER, 1970a, 
1970b; VESMANIS & KAHMANN, 1978; 
HUTTERER, 198 1) unterschiedlich gedeu- 
tet. Von der Iberischen Halbinsel (vgl. 
CABRERA, 1908; REY & LANDIN, 1973; 
RICHTER, 1 9 7 0 ~ ;  NIETHAMMER, 1956, 
1964; VESMANIS & KAHMANN, 1976; 
REY, 1973), der Inselgruppe Medes (SANS- 
COMA, G ~ M E Z  & GOSÁLBEZ, 1976) und 
von den Balearen (vgl. VERICAD & BAL- 
CELLS, 1965; REY & REY, 1974; KAH- 
M A N N  & VESMANIS, 1974; A L C ~ V E R ,  
1979) sind insgesamt 6 we$zahnige Wim- 
perspitzmaustaxa bekannt: 
1. Crocidura russula russula (Hermann, 
1780) - Terra typica: Strasburg. 
2 .  Crocidura russula cintrae Miller, 1907 
- Terra typica: Cintra. 
3. Crocidura russula pulchra Cabera, 
1907 - Terra typica: Valencia. 
4. Crocidura russula ibicensis Vericad & 
Balcells, 1965 - Terra typica: Ibiza. 
5. Crocidura suaveolens baleanca (Miller, 
1907) - Terra typica: San Cristobal 
(= Es Migjorn Gran) Menorca. 
6. Crocidura suaveolens cantabra (Cabre- 
ra, 1908) - Terra typica: Prov. Vas- 
congadas. 
? 7. Crocidura suaveolens mimula (Miller, 
1901) - Terra typica: Züberwangen. 
? 8 .  Crocidura suaveolens iculisma (Mottaz, 
1908) - Terra typica: Lignikres-Son- 
neville, Charente. 
In der vorliegenden Arbeit mochte ich die 
beiden Typusexemplare C. r. pulchra und 
C. r. cintrae naher vorstellen. Beide Stücke 
konnte ich irn British Museum (Nat. Hist.) 
London untersuchen. 
ERGEBNISSE 
1. Crocidura russula pulchra Cabrera, 1907: 
Nach der Beschreibung von CABRERA 
(1907) handelt es sich um eine kleine, 
langschwanzige Spitzmaus, in den Maoen 
ahnlich C. suaveolens mimula, jedoch rnit 
langerem Schwanz und einem typischen 
C. russula Schadel. Die Gestaltung des 
Schadels und der Zahne ist rnit C. r. russula 
identisch, in den Abmessungen aber etwas 
kleiner. In seinen 'remarks' schreibt Cabre- 
ra: "1 think it best to treat this form as a 
subspecies until the true relationship of the 
different shrews of the russula group is made 
out. It is noteworthy that almost al1 the 
southern forms of this group (cypria, mo- 
nacha, caudata, pulchra) have a remarkably 
long tail". 
Das Typusexemplar -d, Alter 111 (vgl. 
VESMANIS & VESMANIS, 1979), leg. J. 
M. Benedito, A. Cabrera (P.), Dat. 10.01. 
1907- wird im British Museunl (Nat. Hist.) 
London aufbewahrt, BMNH 14.5.5.1 (A.C. 
117). Der p4 ist russula-artig (RICHTER, 
1970b), der breite Protoconus bildet die 
vordere Innenkante des Zahnes (Typ A, 
vgl. VESMANIS, SANS-COMA & FONS, 
1979); der Hypoconus ist als Leiste ausge- 
bildet und die Rinne zwischen Protoconus 
und dem vorderen Cingulum des Hypoconus 
ist nicht deutlich erkennbar, da die Hypoco- 
nusleiste sehr flach ist. Der ist schmal. 
Der dritte kleine einspitzige Zahn des Ober- 
kiefers ist massiger als der zweite. Zum me- 
trischen Vergleich habe ich C. r. russula aus 
Bonn herangezogen, alles dd rnit der Alters- 
klasse 111 (Sammlung J. Niethammer; Nr.: 
391, 01.12.1955; 407, 27.02.1955; 408, 
28.02.1955; 435, 15.06.1955; 457, 21.09. 
1956; 1046, 17.09.1958; 1047, 21.09. 
1958; 1050, 21.09.1958; 1068, 24.09.1958; 
1074,28.09.1958; 1115,06. 12.1958; 1119, 
30.12.1958; 1122, 31.12.1958; 1725, 10.12. 
19603313, 28.10.1961; 3368, 19.01.1961). 
In der uberwiegenden Anzahl der Abmessun- 
gen ist der Typus pulchra kleiner als X 
meiner aufgefuhrten russula Reihe aus Bonn, 
obgleich ich die Aufsammlung aus Bonn 
nicht unbedingt als reprasentativ ansehe. Die 
von Cabrera herausgestellt Schwanz-Lan- 
ge von 41.5 liegt gut im Variationsbereich 
von r. russula. Spricht man russula eine 
gewisse Grooenvariation zu, wie ich es z.B. 
fur r. yebalensis in Marokko nachweisen 
konnte (VESMANIS & VESMANIS, 1980), 
und betrachtet man die recht grooen r. pul- 
chra aus Puente de Montañana (Abmessun- 
gen bei KAHMANN & VESMANIS, 1974; 
VESMANIS, 1975; VESMANIS & KAH- 
MANN, 1976), so glaube ich, da0 der Name 
pulchra (mit deri kleinen Abmessungen, 
nach CABRERA, 1907) lediglich fur eine 
um Valencia begrenzte Population zutrifft, 
sofern man dieses überhaupt aufgrund der 
Abmessungen vom Typusexemplar sagen 
darf. Es ware wichtig eine reprasentative 
russula Populatiori aus Valencia irn Ver- 
gleich rnit anderen russula zu untersuchen. 
2. Crocidura russula cintrae Miller, 1907 : 
Nach der Beschreibung von MILLER (1907) 
ist cintrae kleiner als C. r. russula, in den 
Mden übereinstimmend rnit r. pulchra 
Schadel und Zahne zeigen keine Unter- 
schiede zu r. russula auf. Die Beschreibung 
basiert somit hauptsachlich auf die Fellfar- 
bung, Miller unterstreicht dieses in den 're- 
marks': "In its small size the Cintra shrew 
agrees with the Spanish race, but the colour 
is conspicuously diarker. The skins show no 
specially noteworihy variations, though in a 
few individuals the fur is less glossy than 
usual. Taken as a whole the series is about as 
dark as in French and Belgian russula; but 
the peculiar coppev lustre is highly charac- 
teristic of the Portuguese formy'. 
Das Typusexemplar -d,  Alter 111-IV, leg. 
O. Thomas, Dat 26.01.1896- wird im 
British Museum (Nat. Hist.) London aufbe- 
wahrt, BMNH 98.2 2.11 (O.T. 47). Der p4 
entspricht dem russula-Typ, der Protoconus 
bildet die vordere Innenkante des Zahnes. 
Der Hypoconus ist als langgestreckte Leiste 
nur schwach erkennbar; M3 schmal. Der 
zweite kieine einspitzige Zahn vom Ober- 
kiefer ist minimal groper als der dritte. Im 
Fe11 ist der Typus cintrae dunkler (Ober- 
und auch Unterseite) als der Typus p~jlchra. 
Die Füpe sind hell. Jedoch sind die anderen 
cintrae Stücke von der terra typica (d, 
1 mm 1 mrn 
---, Abb. 3-4. Condylus mandibulae in Occlusalansicht 
der Typus-exemplare C. r. pulchra (3) und C. r. 
cintrae (4) .  Die Gestaltung der Condyli gleicht 
denen von C. r. russula aus Bonn. 
sekundare Verfarbung der Balge ausschlie- 
pen, dann ist die Variation der Felifarbe bei 
den gesehenen russula Exemplaren aus 
Portugal recht groip. Die Abmessungen vom 
Typus cintrae sind in der Tabelle aufgefiihrt. 
Dabei falit die geringe Schwanz-Linge von 
I 33.0 auf; dies darf nicht überbewertet 
werden, denn die übrigen cintrae von der 
terra typica erreichen im Maximurn 42.0 Abb. 1-2. 1. Crmidura russula pulchra Cabrera, 
1907. Seitliche Ansicht des Rostrums vom Typus (vgl. auch dazu MILLER, 1912). 
(BMNH 14.5.5.1). Der dritte kleine einspitzige 
Zahn ist massiver ausgebildet als der zweite, 2. Cro- 
cidura russula cintrae Miller, 1907. Seitliche An- ZUSAMMENFASSUNG 
sicht des Rostrums vom Typus (BMNH 98.2.2.1 1). 
zahne etwas mehr abgekaut als beim npus C. r. Die Typusexemplare der beiden iberischen Haus- pulchra. D~~ zweite kleine einspitzige zahn ist spitzmausunterarten Crocidura russula pulchra 
etwas groper als der dritte. Cabrera, 1907 und Crocidura russula cintrae 
Miiier, 1907 werden morphometrisch vorgestellt 
und mit einer gleichaltrigen (= gleiche Zahnabnut- 
23.01.1 896, BMNH 98.2.2.10, 0.T. 44; 2 ~ " s )  Aufsammlung von Crocidura russula russula 
d, 27.0 1.1 896, BMNH 98.2.2.12, 0.T. 48; (Hermann, 1780) vergEchen. Der T Y P U ~  pulchra ist in seinen Abmesssungen etwas kleiner als r. russula, 
d, 27.01.1896, BMNH 98.2.2.13, 0.T. 50; doch finden wir in Nordspanien auch gropwüchsige 
d, 01.02.1896, BMNH 98.2.2.14, O.T. 55; Populationen vor, die kaum noch von r. russula 
8, 09.02.1896, BMNH 98.2.2.15, 0.T. 70; zu trennen sind. C. r. cintrae ist in den Abmessun- 
9, 22.01 ~ 8 9 6 ,  BMNH 98.2.2.16, O.T, 43; gen pulchra anhlich und zeigt eine grope Variation in der Fellfarbung. Morphologisch konnen r. 
99 28.01.1896, BMNH 98.2.2.17, o.T. 51; pukhra und r. cintrae nicht von r. russula unter- 
9, 06.02.1 896, BMNH 98.2.2.18, 0,T. 68; schieden werden. Es ist anzunehmen, dap sich die 
9, 17.02.1 896, BMNH 98.2.2.19, O.T. 77) differenzierte geographische Gliederung Spaniens 
dagegen rnehr heflrotbraun auf dem Racken, auch auf die verschiedenen Crocidura-Populationen 
deutlich unterscheidbar vorn Typus cintrae "ederspiegelt und wir daher zwischen den einzel- 
nen Populationen metrische Unterschiede feststel- 
und S ~ u s  ~ulchra. Ein anderes.mit cintrae be- ien ktinnen, Von diesem Standpunkt aus sollte 
zeichnetes Tier (9,23.09.19 12, BMNH 25.7. man auf eine Unterartbezeichnung verzichten. 
1.3; 17.X.10.3; 23; C. Bolivar) von Vilaboa, 
Coruña, Portugal, hat einen dunkel rost- 
braunen Rücken, der Bauch ist fast so RESUMEN 
dunkel wie der Rücken, Vorder- und Hin- En ei presente trabajo se indican las características 
terfuipe sind dunkelbraun. Wenn wir eine morfométrias de los ejempaires-tipo correspon- 
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Tabelle. Vergleichende Gegenüberstellung der Abmessungen (Korper und Schadelmape) der Typusexem- 
plare C. r. pulchra, C. r. cintrae un einer Reihe r. russula aus Bonn. Alle Tiere sin dd der Altersklasse 
111. Abkürzungen und Meppunkte sind aus KAHMANN & VESMANIS (1974). VESMANIS (197613, 
1976c) zu ersehen. 
Abmessungen Crocidura russula pulchra Crocidura russula cintme 
TY pus T Y P ~ S  
Crocidura russula russula 
- 
n. min - . x  - max 
HF 
OL 
CIL 
CBL 
PL 
MSQ 
SKB 
SKL 
GL 
SB 
sv 
M-M 
RB 
OZL 
P4-M3 
P l  P 3  
ip4 .ip4 
&fl-&fl 
&f2-&f2 
i ~ 3 - & f 3  
RZ 
RL 
RH 
A1 
UKL 
CL 
io. 16 
9.93 
7.80 
PCH 
- - 
RaH 
GKBL 
GKH 
GKL 
GKB 
LP4 
BP4 
P-P 
LM1 
dientes a las siguientes subespecies de musarañas: 
Crocidura russula pulchra Cabrera, 1907 y Croci- 
dura russula cintrae Miller, 1907. Sus respectivos 
valores son comparados con los de una muestra de 
Crocidum russula russula (Hermann, 1780) de igual 
edad (= igual desgaste dentario). El ejemplar-tipo 
de pulchra es algo menor que r. lussula Sin embar- 
go, en el norte de España, se presentan poblaciones 
de talla elevada, apenas diferenciables der.  russula. 
C. r. cintrae se parece mucho a pulchra, por sus 
medidas, y exhibe una gran variación en la colora- 
ción del pelaje. Desde el punto de vista morfológi- 
co, r, pulchra y r. cintrae no se pueden distinguir 
de r. russula. Cabe admitir que, a través de las di- 
ferentes poblaciones ibéricas de Crocidura, se refle- 
ja la composición geográfica diferencial de la Pe- 
nínsula y que, por este motivo, se encuentran dife 
rencias métricas entre tales poblaciones. A tenor de 
estas premisas, debería renunciarse a la distinción 
de subespecies en el área peninsular. 
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